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310 2,75 0,29982 9,67 
370 2,16 0,37732 10,02 
430 § 1,62 0,46288 10,76 
- -  0,860 - -  __ 
media 9,44 
Dall 'esame dei risultati sopra esposti si pub r i tenere che 
le differenze nei valori osservati r ientrino negli ervori speri- 
mentaii e che percib tutto concorre a far concludere : 
Che la  g issoe iaMone in  soluz~oni  colloidal~ avv iene  neUo 
slesso mode e hel lo stesso grade  che in  so luz ion i  acquose. 
Osservando poi come conducibilit~ egualo e coefficente 
d' attrito diverse sembrino due cose incompatibili credo che 
si possa invocare, come" unico mezzo per spiegare il fatto, l'i- 
potesi reticolare sulla costituzione delle soluzioni colloidali. Per  
questa ipotesi le molecole del colloide sat~ebbevo unite fra lore 
a guisa di fete e siccome poi questi colloidi si seiolgono poco 
nell'acqua, si avrebbero solo poche molecole presenti e percib 
la fete risultorebbe a larghissime maglie attraverso le quali 
passa l iberamente l'acftua e con essa gii ioni dell' elettrolite 
che vi si trova disciolto. Percib, se dal punto di vista eomune 
l'attcito interne ~ maggioce, esso non ~ tale per gli ioni mi- 
gvanti o ~ cosi leggevmente aumentato da non esercitare al- 
cuna sensibile influenza sulla velocitk di migrazione stessa. 
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Cons ideraMoni  e r i cerche  del P ro f .  M. BELLATI '). 
L'A. in questa Nota esamina e discute, con considerazioni 
teoviche e con rieerche sporimentali, due ipotesi che si son 
fatte per dare una spiegaziono dello sviluppo di caloee ciie 
si ha quando si bagna una polvere. 
La pr ima di queste ipotesi ~ che la quaatit~ relat ivamente 
grande di calore, che si svolge nel bagnare una polvere, possa 
1) SunBo di L. Finazzi d~gli Atti del R. Istitu~o Veneto. T. 59, pp. 931-947, 1900. 
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attribuirsi ad una enorme compressione dei[o straterel[o li 
quido aderente alla superflcie del solido, fatto questo indicato 
dalle esperienze del Bunsen sulla pertinacia con cui un velo 
sottilissimo d' acqua r imane alia superficie de! vetro fino a 
temperature levatissime, e sulla grandissima solubilitA del- 
l' anidride carbonica in quel velo d'acqua. 
L'A. esamina quindi i risultati ottenuti, a control[o del- 
l' ipotesi menzionata, dal Jungk e dal Meissner, in parle, ma 
solo apparentemente, discordanti. Infatti, mentre il Jungk ba- 
gnando della sabbia con acqua a temperature inferiori a 4 ~ 
anzich8 un riscaldamento, ottenne un raff~'eddamento (come 
del resto sarebbe p~'evisto dalla temnodinamica), il Meissner 
invece ebbe, anche a 0 ~ sviluppo di calore, rib che lo indusse 
a negate 1' attendibilitA dell' ipotesi an~idetta, dimenticando, 
come giustamente osserva I'A., che nessuna discordanza egli 
avrebbe trovata, fra i risultati suoi e quelli del Jungk, se 
avesse supposto che helle sue esperienze la massima densit i  
dell' acqua aderente ai graneliini di sabbia fosse non pifl a 4 ~ 
ma a 0t  o ad una temperatura pifl bassa, ossia, in altre pa- 
~'ole, che la pressione del velo d' acqua tbsse superiore a 
que]la necessal'ia (circa 200 arm.) per abbassare da 4 o a 0 ~ il 
suo punto di massima densits 
E the eosi poteva essere l'A. lo deduce dal fatto che men- 
tre ii Meissner operava su polveri essiccatissime, il Jungk ia- 
vece adoperava della sabbia che, per portal.la alla stessa tem- 
peratura dell' acqua, era |asciata per molte ore in un vaso 
chiuso contenente I' acqua destinata a bagnarla, polvere dun- 
que abbastanza umida. Poteva quindi accadere che nelle espe- 
rienze del Jungk la nuova acqua si addossasse alia sabbia con 
una pressione non sufliciente a far discendere il suo puuto di 
massima densit'~ sotto quella temperatura lia quale egli spe- 
r imentava:  da ci5 assorbimento anzich6 sviluppo di caloce. 
Per chiarire questo dubbio I'A. ha ripetuto con sabbia co- 
mune di flume abbastanza fina e ben lavata con acqua, come 
fece il Jungk, le esperienze di questo fisico, ~-alendosi di un 
suo apparecchio, che per brevit~ non descrivo, ed eseguendo 
delicatissime misure delle variazioni di temperatura della sab- 
bia mediante una pila termoelettr iea congiunta ad ur~ galva- 
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nometre, che veniva letto in altvo ambiente con cannocchiale 
e scala. 
A 0 ~ la deviazione d[ una partieella della scala corrispon- 
deva a circa 0~ 
Egli perb non pot~ mai ottenere nettamente il raifredda- 
mento indicate dal Jungk.  Sabbia essiccata coa leggero riscal- 
damento e bagnata con acqua si riscaldava di qualche decline 
di grade tanto a 8 o che a 0 ~ Manifestavasi pure un riscalda. 
mento, in proporzioni per6 assai minori, anche umettando 
sabbia che giA conteneva meno di 1,4 o pi~l di 2,1 o/o del sue 
peso d' acqua. 
Opevando invece con sabbia precedentemente inumidita 
con una quantitY, d' acqua compresa fva 1,4 e 2,1 e/o, in alcuni 
aasi l'A. ottenne riscaldamente, in altri rafft'eddamento c si 
che la media delle deviazioni dovute al caffveddamento visul- 
tara  un po' maggiore di quella delle deviazioni opposte ; ma 
la differenza era tanto piccola da zion autovizzarlo a t rarne 
una conclusione sicura. 
A giustificare 1' indecisione di questi ultimi risultati, I'A. 
mediante considerazioni, che non mi ~ possibile di riassumeve 
in poche righo come esigerebbe l' indole di questo sunto, di- 
mostca che il massimo raffreddamento ttenibile a 0 ~ colla 
compressione ~ di circa 0~ e ci5 solo per 1o straterello 
d' acqua pel quale la pcessione ~ di 200 atm., e che tale ab- 
bassamento di temperatura,  gigL abbastanza piccolo per se 
stesso, viene diminuito, e in certi casi anche invertito, dal 
concorso di varie cause che producono l effetto opposto. Fva 
queste : la difficoltk di ottenere un primo inumidimento omo- 
geneo in tutta la massa della sabbia innanzi di sottoporla al. 
l' esperienza, la pressione decrescente in mode rapido negli 
sWati di liquido meno vicini alia superficie del solido, la pre- 
senza della sabbia, dell' acqua aderente ad..assa fin da princi- 
ple e di quella in eccesso, della pila termoelettrica, ecc., tutte 
sostanze di notevole capacit~ tecmica, gli strati di liquido sot- 
toposti ad una pressione superiore a 200 arm., e infine la 
grande superficie libera d' acqua, offbrta dalla sabbia umida, 
dotata di una recta energia superficiale, che si tl 'asforma in 
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calore quando let superficie libera scompare, cio~ quando la 
polvere ~ completamente bagnata. 
Per tutto cib l'A. crede di peter concludere che, volendo 
pur ammettere un assorbimento di calore nel bagnare con 
acqua a temperature inferiori a 4 0 le polveri gih convenien- 
temente inumidite, tale raffreddamento deve manifestarsi in 
proporzioni estremamente piccole, e quindi non si possono ac- 
cettare con troppa fiducia i risultati relativamente cospicui 
ottenuti dal Jungk. 
L'A. passa poi a considerate un' altra ipotesi, ideata da! 
Cantoni, e da poco tempo pifi esplicitamente precisata dal Mar- 
tini in base a risultati ben decisi ch' egli crede d' aver otte- 
nuti ~). II Martini infatti ammette che l' umettamento di quelle 
polveri, che sono atte ad occultare una quantitA ri levante di 
liquido senza perdere il lore carattere polverulento, polveri 
che chiama igrofile, abbia una certa analogia col fenomeno 
della dissoluzione : come i corpi soiubili formano un tutto  li- 
qutdo col dissolvente, cosi, egli dice, vi sono liquidi che con- 
densandosi in una polvere formano con essa un tutto solido, e 
quindi il risc aldamento sservato nell' umettazione 6 dovuto 
alla solidificazione di quella parte di liquido che vie~z assor- 
bita dalla polvere. 
Perb nei risultati sperimentali del Martini stesso l'A. ne 
trovb alcuni che non sono d' accordo con questa ipotesi: in 
particolare gli parvero poco persuasivi quelli diretti a provare 
che il Galore specifico dell' acqua assorbita dalle polveri b solo 
(},5, come lo ~ per il ghiaccio e per l' acqua dei sali idrati. 
L'A. anzi ha creduto opportune di rifare, con metodo pifi de- 
licate e pifi diretto, la misura de! calore specifico dell' acqua 
aderente alla polvere, ed ottenne dei ~alori che si scostano 
pochissimo dall' unitA, e che oscillauo interne a questet cifra. 
_Non si pub quindi ammettere col Martini che l' acqua u- 
nita alla pol~ere si comporti come solida, almeno per cib che 
si riferisce etl calore specifico. 
L'A. chiude il sue lavoro con una considerazione che ri- 
porto colle sue stesse parole : (( 6 note the anche per i solidi 
si pub parlare di una costante di capillaritY, perch6 non es- 
~endo essi perfettamente rigidi, la Ioro superficie deve sempre 
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tendere ad un minimo. Quaato gcaadi siano queste costanti 
per i singoli solidi non ci ~ ancor noto; ma alcune especienze 
e certe deduzioni del Quincke faano credere che in 1nolti casi 
esse abbiano valori lbctissimi. Ora quando si umetta una pol- 
vere, la superficie libera del solido viene sostituita dalla su- 
pecficie di coatatto solido-liquido, e viene aggiunta u11a super- 
ficie di contatto liqu[do-aria. La produzione di quest' ultima 
superficie impegna del calore, che peraltro ~ piecolissima cosa : 
h~vece pub essere molto considerevole lo sviluppo di calore 
che eonsegue alla dimiauzione di energia poteuziale nell 'altra 
parte det processo)>. 
!1. (]MJOP,.B Sl~CIFICD I]l~I G.~, 
di k. 13/kTTELLI. 
(l,argo Sunto dol Rapporto prosentato al Congresso intoruazionale di flsica 
ritmito a Parigl he] 1900). 
Nella termodinamica ha grande importanza il conoscere 
non solo il valore dei due caloci specifici dei gas, ma auche 
in (lua! modo essi varino a[ variace della temperatura e della 
pressione. Infatti, menWe per esempio, la differenza C0--Cv 
compar%ce nella reiazione elassica che selwl al Meyer per de- 
terminate r equivalente meceanico del calore, ~ not() come 
recenti r icerche abbiaao portato a conetudere, che lo studio 
termodinamico d' ua fluido ~ compieto, quando se lm conosca 
la legge della compeessibilit~ e della dilatazione, e r influenza 
che la  temperatur'a esercita sul ca]ore specifico a volume co- 
stante. Si comprende percib come molti fisici si siano occupati 
anche ia questi ultimi anal di r icerche' calorimetciche sui 
fluidi, sia per verificat'e resultati anteriori, migliorando i me- 
todi di osservazione, sia per estendere le nostre cognizioni n 
proposito, variando le coadizioni di pressione e di temperatura 
eatro limiti assai estesi. 
1) N. Cimento, T. 6, 1897, pag. 58. - -  T. 7, 1898, pag. 396. - -  T. 11, 1900, 
pag. 853. 
